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Prof. Luiz Francisco “Poli” de Figueiredo
A RAMB perdeu um grande colaborador. Faleceu no dia primeiro de julho, 
em São Paulo, o Prof. Luiz Francisco Poli de Figueiredo, que foi revisor da RAMB 
no período de 2001 a 2003 e Editor associado de 2004 a 2005. Nascido em Porto 
Alegre, no dia 1 de Julho de 1959,  “Poli” era muito orgulhoso de sua origem 
gaúcha. Segundo sua esposa Luciane, “sempre dizia que os três filhos nasceram em 
São Paulo, mas como foram batizados em Porto Alegre, são gaúchos de coração”. 
Era ainda torcedor do Internacional e aqui do São Paulo, para poder ir mais ao 
estádio com os filhos. Formou-se em Medicina em 1983 pela Fundação Faculdade 
Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Fez especializações em Barcelona, 
depois Mestrado e Doutorado na UNIFESP em São Paulo e pós-doutorado na 
Universidade do Texas, nos EUA. Foi pesquisador de nome internacional nos 
temas trauma, choque, sepse, substitutos do sangue, soluções hipertônicas, 
isquemia-reperfusão e disfunção de múltiplos órgãos, e atualmente era bolsista de 
produtividade do CNPq. Era consultor da CAPES, CNPq,  e Fapesp. Era professor 
titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo. Publicou 80 trabalhos em revistas científicas importantes e orientou 10 
alunos de Mestrado e 15 de Doutorado, um impressionante desempenho acadêmico 
que certamente servirá de exemplo para seus alunos e colegas. Exemplo que se 
enriquece com a coragem e determinação ao enfrentar sua doença.
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